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は車両の揺動が激しく車速を 20km/ h 以上に上げ得なかったものが，新設計の装置で走行テストした
結果， 60km/hの車速まで十分に安定走行を得るにいたっている。また，著者は鉄道工学におけるクリ
ープ係数と自動車工学におけるコーナリングフォースの概念が同一表現になることに着目し，軌道車
両の運動を自動車の運動と同じ形式で表現し，車両運動を統一的に扱う理論体系を築き，鉄道工学と
自動車工学の橋渡しを行っている。これらの研究結果は，車両工学ならびに広く機械工学に寄与する
ところ大であり，博士論文の価値ありと認める。
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